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(図9)
社会的価値
↓
年齢撃害蜷 会的に期待される役割)
役割コミ・ トメント
1一社嫐 会の配癌 聴 麟 造)
実際の行動
(図10)
年齢
カテゴリー 壮 年 期 老年期
年齢階層 30代(8)～40代前半
40代後半
～60代前半 60代後半～
社会的価値 ・ 「生産 」(+)
年齢役割_ (+) (+) (一)
社会的機会 (+) (一) (一)
役 割 コミットメン ト (+)・ (+) (+・)or(一)
実際の行動 (+) (一) (一)
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